














































































































































































































































































不及，怎麼沒有人想到應該做點什麼？台灣泰雅族原住民黃康在 2007年 3月 16
日拿下維也納鋼琴比賽青少年雙鋼琴組第 1名，他是九二一受災戶，後來到維也
納學習，得到國內企業家贊助才不致中斷學業。得到首獎，大家與有榮焉，可是，
山美每個小朋友都可能是另一個黃康，卻沒有人認為應該栽培。為此，我的一位
研究生宜君，原來是民族音樂系畢業，主修鋼琴和長笛，願意上山協助，每兩星
期隨淑美上山，教六個小朋友鋼琴整整一個學期。小朋友家中沒琴可練，淑美搬
了一台電子琴上山，另外一位同學家中有部中古琴，願意捐給山上，我們找不到
地方擺，暫時還沒辦法安排。這學期，南華師培中心捐給山美每年級一部風琴，
小朋友比較有機會使用，溫主任也告訴小朋友，隨時都可以用她家中的鋼琴。但
是，家中沒有人要求小孩練琴，小孩怎麼會自發學習？宜君論文開始忙碌，加上
要實習，所以就暫時中斷了。 
 
我幾次帶他們電腦營，剪輯多媒體影片，他們的創意及能力，遠超過我的想
像，比起平地小朋友有過之無不及。是因為設備不足、資源有限，才看不出他們
的潛力。我每次反覆觀看他們的作品，都提醒自己不要讓他們的潛能被埋沒。 
 
同樣的，我們都認為原住民數學不好，連原住民自己都這麼認為。但是，數
學關鍵階段在四年級到五年級，沒有銜接好，後來就很難發展。我們不放棄五、
六年級，但主力在三年級，目前三位三年級小朋友已經開始上四年級的數學，從
當初每個人跪在地上只求不要上數學，到現在主動要求要多做數學，張家榮花了
很多心力，總算救回來他們的數學能力。 
 
原住民英文不好，但上回在我車上幾個五年級男生，哼著梅君在聽的西洋流
行音樂。晴萱在宏仁招生宣傳時，見到兩個鄒族女孩全程中英文雙語介紹後，主
動要讀英文。夢婷在我們鼓勵下，現在每個月至少讀半本《大家說英文》，學校
表示她的英文進步不少。可見得他們要學好英文應該不會有什麼問題，只是還沒
找對方法。為此，我已準備開始用王財貴的方法帶他們英語讀經活動。 
 
過去，我也認為家長要意識到他們的責任，社區要意識到他們的責任，否則
無法有效輔導。現在，我認為就是因為家庭不足、社區不足，所以我們才應想辦
法補充這些不足之處，然後再慢慢教育家長，慢慢教育社區。我現在思索如何檢
討現有教育理論沒有考量之處，要利用什麼方式才能有效達到成果。 
 
除了家榮與淑美和我們可愛的同學外，我們已經在山上聘了兩位媽媽，協助
帶課輔活動。人力仍然相當有限，效果也還沒顯現出來。但我相信，這所有一切，
慢慢會匯集許多善緣，整合成有效力量，只要願意持續去做，有一天，會在這些
小朋友身上看到教育的意義。 
 
就在山美國小大門口，牌子上寫著「教育孩子需要全部落的力量」，我們更
要說「教育孩子需要全社會的力量」！ 
 
想著他們的未來，高山青、澗水藍，山美人更美！ 
 
